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Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 197~l1)
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen Työnantajain Kes­
kusliiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autoliikenteen työntekijöiden palkoista. 
Autoliikenteen työntekijöiden palkkatilaston otos on uusittu vuoden 1970 alussa. 
Tutkimuksen kohteena ovat aikaisemman käytännön mukaisesti yksityisen ammattimai­
sen linja- ja kuorma-autoliikenteen palveluksessa olevien autonkuljettajien, apu- 
miesten, rahastajien ja huoltokorjaamotyöntekijoiden keskituntiansiot. Tämän tut­
kimuksen piiriin eivät siis kuulu valtion ja kuntien eikä teollisuuden ja kaupan 
palveluksessa olevat kuljetusalan työntekijät, joita koskevat tiedot sisältyvät 
kyseisten alojen palkkatilastoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen Työnantajayhdistyk- 
sen jäseniltä ja Tilastokeskus muilta yrityksiltä. STKsn aineiston osuus perus­
joukon työntekijöiden kokonaislukumäärästä on n. 24 $ . TKsn keräämät tiedot pyy­
detään neljännesvuoden keskimmäisen kuukauden ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta, 
jonka pituuden tulee olla vähintään kaksi viikkoa. STKsn tiedustelukausi on vuo­
sineljänneksen keskimmäisen kuukauden kaksi viikkoa.
Linja-autoliikenteen osalta tiedot pyydetään kaikilta Linja-autoliitto rysn jä­
seniltä ja Ahvenanmaan maakunnassa toimivilta linja-autoliikenteen harjoittajilta 
Näin saadaan mukaan käytännöllisesti katsoen kaikki yksityistä ammattimaista lin­
ja-autoliikennettä harjoittavat yritykset.
Kuorma-autoliikenteen osalta suoritettiin otanta Valtion tietokonekeskuksessa pi­
dettävästä autorekisteristä. Otantamenetelmänä oli ositettu otanta. Ensimmäisenä 
ositusperusteena käytettiin lääniä (Uusimaa oli vielä jaettu Suur-Helsinkiin ja 
muuhun Uutenmaahan). Kustakin ositteesta poimittiin suhteellisesti sama määrä lii 
kenteenharjoittajia. Toisena ositusperusteena oli liikenteenharjoittajan käytössä 
olevien autojen määrä. Yli viiden auton haltijoista otettiin mukaan kaikki, 3-5 
auton haltijoista poimittiin 25 ^sn ja kahden auton haltijoista 15 $*n otos.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa Ns o PA 1972s 13
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Seuraavassa esitetään tietoja perus- ja otosjoukosta tilaston osaryhmittään
Liiken- Otoksen Tietoja antaneita Ilmoi- Paino-
teenhar- 
joit cajia 
otoksessa
käyttö-
osuus
f %
Liikenteen­
harjoitta­
jia, joilla 
palkattua 
työvoimaa
tettujen
työnte­
kijöiden
määrä
tettu
työnte­
kijöiden
määrä
TK
Linja-autoliikenne 403 100 63 200 2 487 4 477
Kuorma-autoli ikenne 
yli 5 autoa 210 100 52 98 1 906 4 003
3 - 5  autoa 706 25 54 77 334 2 839
2 autoa 1 641 15 54 85 160 2 344
Yhteensä 2 960 35 57 460 4 887 13 663
S T K
Lin j a-aut 01i ikenne 136 100 65 162 5 582 5 582
Kuorma-autoliikenne 56 100 75 75 1 444 1 444
Yhteensä 192 100 68 237 7 026 7 026
Kaikkiaan 3 152 38 59 697 11 913- 20 689
Miestyöntekijoiden keskimääräinen tuntiansio oli noussut vuoden 1971 III neljän­
neksestä IV neljännekseen 2.0 fo ja vastaava nousu naistyöntekijöillä oli 2.7 f> • 
Vuoden 197Q IV neljänneksen tasoon verrattuna oli nousua miehillä 17«1 f ja vas­
taavasti naisilla 23.7 % • Koko aineistosta laskettu nousu oli edelliseen neljän­
nekseen verrattuna 2.1 fo sekä vuoden 1970 IV neljännekseen verrattuna 17*4 f .
Statistikcentralen (SC) utgiver i detta dublikat uppgifter om lönerna för ar- 
betarna inom biltrafiken, vilka insamlats av Statistikcentralen samt Arbetsgivar- 
nas i Finland Centralförbund (AFC). Arbetsgivarnas i Finland Centralförbunds 
material utgör 24 fo av arbetarnas totalantal. Uppgifterna har insamlats sá att 
AFC har sänt ut förfragningen tili alla trafikidkare som hör tili AFCss medlems- 
förbund och SC har gjort en urvalsundersökning bland de företag, som inte hör 
tili de ifrágavarande förbunden. I hörjar. av 1970 gjordes ett nytt urvai bland 
de sistnämnda företagen. AFCss förefragningsperiod är tvá veckor under varje 
árkvartalets mellersta manad. SCss forfrágan gäller den första löneperioden 
under varje árkvartalets mellersta manad, dock minst tvá veckor.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit frán foregáende kvartal med 
2.0 fo och frán IV kvartalet ár 1970 med 17.I De kvinnliga arbetarnas meuel- 
timförtjänst hade stigit frán foregáende kvartal med 2 .7  fo och frán IV kvartalet 
ár 197O med 23.7 f> . Medeltimförtjänster hade uträknat frán hela det förfogade 
materialet stigit med 2.1 fo jämfört med foregáende kvartal och stigit med 17»4 fo 
jämfört med motsvarande kvartal foregáende ár.
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. Taulu A. Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot (mk) IIl/l970 XV/1971 -
Medeltimförtjänster (mk) för arbetarna inom biltrafiken eriligt ärskvartal
III/19 7 O  -  IV /1971
Sukupuoli ja ammatti - Vuosi ja nel jännes - Är ooh kvartal
Kön ooh yrke 1970 7971
III IV I II III IV
Miehet - Män ¿219 5j31' ii2> 6,08
Linja-autonkuljettajat - Linjebusschaufförer 5,28 5,23 5,72 5,90 6,05 6,19
Kuorma-autonkuljettajat - Lastbilschaufförer 5,19 5,25 5,69 5,84 6,01 6,14
Pakettiautonkuljettajat - Paketbilschaufförer 4,54 4,49 4,89 4,99 5,16 5,45
Kuorma-autonapumiehet - Lastbilshjälpkarlar 
Korjaamotyöntekijät - Reparationsverkstads-
4,24 4,30 4,50 4,61 4,83 4,83
arbetare 5,14 5,38 5,46 5,94 6,15 6,31
Aputyöntekijät - Hjälparbetare 4,00 4,29 4,51 4,67 4,97 5,31
Ammattityöntekijät - Yrkesarbetare 
Vaativan ammattityöntekijät - Yrkes-
5,06 5,25 5,35 5,82 5,97 6,18
arbetare med fordrande uppgifter 5,57 5,77 5,85 6,39 6,64 6,76
Naiset - Kvinnor 3,30 3,33 3,65 3,87 4,01 4,12
Rahastajat - Konduktriser
Korjaamotyöntekijät - Reparationsverk-
3,18 3,21 3,58 3,71 3,80 3,95
stadsarbetare 3,61 3,68 3,84 4,28 4,48 4,52
Taulu B. Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät paikkakuntaluokittain lilja IV nel­
jänneksellä 1971 - Arbetarnas antal inom biltrafiken enligt ortsklass under 
III ooh IV kvartalet 1971
Sukupuoli ja ammatti Työntekijöiden lukumäärä - Antal arbetare
Kön ooh yrke .III/1971 IV/197 1
I II III I-III I II III I-III
Miehet - Män 3 379 9 795 5 093 18 267 3 778 10 133 5 334 19 245
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 1 437 3 996 1 592 7 025 1 858 4 029 1 863 7 750
Kuorma-aut onkuljettajat - 
Lastbilschaufförer .1 512 4 154 2 741 8 407 1 384 4 402 2 682 8 468
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 62 161 106 329 50 233 94 377
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 138 570 342 1 050 150 541 370 1 061
Kor jaamotyöntekijät -
Reparationsverkstadsar-
betare 230 914 312 1 456 ' 336 928 325 1 589
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 18 93 34 145 64 92 33 189
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 100 442 157 6 99 154 450 185 789
Vaativan ammattityönte­
kijät - Yrkesarbetare 
med fordrande uppgifter 112 379 121 612 118 386 107 611
Naiset - Kvinnor 184 m 261 1 387 201 975 268 1 444
Rahastajat - Konduktriser 109 648 187 944 117 670 218 1 005
Korjaamotyöntekijät - 
Reparat ionsverkstadsar- 
betare 75 294 74 443 84 305 50 439
i
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Taulu O» Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittain III ja 
IV neljänneksellä 1971 - Medeltimförtjänster för arbetarna inom biltra-
fiken enligt ortsklass under III ooh IV kvartalet 1971
Sukupuoli ja ammatti Keskituntiansio, mk - Medeltimförtjänster, mk
Kön ooh yrke H l /1971 j IV/1971
Paikkakuntaluokka - Ortsklass
I II H I I-III I II III I-III
Miehet — Män
Linja-autonkuljettajat -
6,75 1*79 5,72 5,96 1*23 i m i m 6?o8
Linjebusschaufförer 
Kuorma-autonkuljettajat -
6,96 5,89 5,57 6,05 7,05 6,00 5,57 6,19
Lastbilschaufförer 
Pakettiautonkuljettäjät -
6,59 5,86 5,92 6,01 6,90 6,04 5,91 6,14
Paketbilschaufförer 
Kuorma-autonapumiehet -
5,86 4,91 5,11 5,16 5,71 5,43 5,36 5,45
Lastbilshjälpkarlar 
Korjaamotyöntekijät -
5,84 4,52 5,00 4,83 5,77 4,59 4,80 4,83
Reparationsverkstadsarbetare 
Aputyöntekijät -
7,15 6,05 5,66 6,15 6,93 6,24 5,86 6,31
Hjälparbetare 
Ammattityöntekijät -
.4,95 5,18 4,39 4,97 5,58 5,40 4,61 5,31
Yrkesarbetare
Vaativan ammattityöntekijä - 
Yrkesarbetare med fordrande
7,08 5,93 5,35 5,97 6,90 6,15 5,66 6,18
uppgifter 7,53 6,43 6,43 6,64 7,62 6,54 6,64 6,76
Naiset - Kvinnor 4,21 4,00 3,89 4,01 4,48 4,14 3,78 4,1.2
Rahastajat - Konduktriser 
Korjaamotyöntekijät -
3,72 3,84 3,70
I
3,80 4,02 4,02 3,71 3,95
Reparationsverkstadsarbetare 4,96 4,36 4,41 | 4,48 5,16 4,40 4,15 4,52
N.
